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せて観察するのに対 し,上 からの落下光 を照射 し
て表面構造を観察 します。設置方式には天井か ら
の吊り下げ式のものもありますが総合歯科では固






な倍率 といわれてい ます1)。これ らより倍率を上
げた場合には視野の制限や照度不足,焦 点深度の
低下,さ らには小さな動 きであっても大きな動 き
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プや顕微鏡 と併用する小 さなデ ンタル ミラー(レ
トロミラー)な どマイクロサージェリー専用の器
具が必要 となります。
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